






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2003 年〜 2016 年　学習院大学アジアコレクションデジタル化　年譜
第一段階　2003 年〜 2007 年　アジアコレクション調査のはじまり
〇2003 年〜 2004 年 学習院新規重点施策「学術資料・文書等の管理と有効利用の在り方調査
プロジェクト」（お宝プロジェクト）
〇2004 年〜 2007 年 学習院大学東洋文化アーカイブズプロジェクト
　2005 年 5 月 「学習院大学所蔵東アジア関連資料について」ハーバード大学フェアバン
クセンターワークショップ（ハーバード大学燕京図書館）
　2007 年 1 月 学習院大学・ハーバード大学国際学術シンポジウム「東アジア学のフロ
ンティア」（学習院百周年記念会館）
第二段階　2007 年〜 2011 年　アジアコレクションの公開
〇2007 年〜 2011 年 学習院大学東アジア学ナリッジセンター
（文部科学省・オープンリサーチセンター整備事業、代表：岡孝）
　2008 年 9 月 特別展示「東アジアにおける陽明学　第Ⅱ部学習院大学所蔵漢籍からみ
る東アジア」（学習院大学多目的ホール）
　2010 年 1 月 学習院大学開学 60 周年記念特別展「知識は東アジアの海を渡った―学習
院大学コレクションの世界」（丸善丸ノ内本店・学習院大学史料館）
　2011 年 3 月 『友邦文庫目録』勁草書房
　2011 年 3 月 東アジア学バーチャルミュージアム（学習院大学東洋文化研究所）
学習院大学デジタルライブラリー（学習院大学図書館）
　2012 年 3 月 『学習院大学図書館（旧分類書庫）所蔵漢籍目録稿』学習院大学東洋文化
研究所
第三段階　2012 年〜 2014 年　学習院の「東洋学」の教育とアジアコレクション
〇2012 年〜 2014 年 近代アジアへの眼差しと教育―学習院コレクションの活用
（文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成事業、代表：大澤顯浩）
　2012 年 12 月 学習院大学東洋文化研究所 60 周年記念特別展覧会「学習院の東洋学―オ
リエンタル・カルチャーの教育史」（学習院大学史料館展示室）
　2013 年 3 月 『百聞ハ一見ニ如カズ―旧制学習院歴史地理標本室移管資料』学習院大学
史料館
　2013 年 8 月〜 12 月 学習院大学・永青文庫・東洋文庫三館連携特別展「東洋学の歩いた道」
（学習院大学史料館・永青文庫・東洋文庫ミュージアム）
　2015 年 3 月 『アジアを観る―学習院大学所蔵古写真・絵葉書・ガラス乾板』学習院大
学
　2015 年 3 月 『学習院大学所蔵明刊本図録』学習院大学
　2015 年 3 月 旧制学習院資料バーチャルミュージアム（学習院大学史料館）
第四段階　2015 年〜現在　古写真・絵はがきと旅行記、都市史
〇2015 年〜 2017 年 東アジアの都市における歴史遺産の保護と破壊―古写真と旅行記が語る
近代（日本私立学校振興・共済事業団学術研究振興資金、代表：村松弘一）
　2016 年 3 月 東アジアの都市における歴史遺産の保護と破壊―古写真と旅行記が語る
近代バーチャルミュージアム（学習院大学国際研究教育機構）
　2016 年 11 月 特別展覧会「旅をしぞ思ふ―戦前の絵葉書にみる東アジアの都市景観」	
（東京芸術劇場アトリエウエスト）
東洋文化研究 19 号　　286
学
習
院
大
学
ア
ジ
ア
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
知
る
た
め
の
参
考
文
献
（
書
籍
）
『
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
目
録
』（
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
一
四
号
）、
学
習
院
大
学
史
料
館
、
一
九
九
八
年
『
学
習
院
大
学
蔵
朝
鮮
戸
籍
大
帳
等
目
録
―
学
習
院
大
学
蔵
朝
鮮
戸
籍
大
帳
の
基
礎
的
研
究
（
五
）
―
』（
調
査
研
究
報
告
五
二
号
）、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
『
知
識
は
東
ア
ジ
ア
の
海
を
渡
っ
た
―
学
習
院
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
』、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編
、
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
二
〇
一
〇
年
『
友
邦
文
庫
目
録
』、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
『
東
ア
ジ
ア
書
誌
学
へ
の
招
待　
一
・
二
』、大
澤
顯
浩
編
、東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年
『
学
習
院
大
学
図
書
館
（
旧
分
類
書
庫
）
所
蔵
漢
籍
目
録
稿
』、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
『
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
資
料
紹
介
―
末
松
保
和
資
料
』
（
調
査
研
究
報
告
五
六
号
）、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
『
百
聞
ハ
一
見
ニ
如
カ
ズ
―
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
』、
学
習
院
大
学
史
料
館
、
二
〇
一
三
年
『
東
洋
学
の
歩
い
た
道
』、
学
習
院
大
学
・
永
青
文
庫
・
東
洋
文
庫
編
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
一
三
年
『
ア
ジ
ア
を
観
る
―
学
習
院
大
学
所
蔵
古
写
真
・
絵
葉
書
・
ガ
ラ
ス
乾
板
』、
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
編
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
一
五
年
『
学
習
院
大
学
所
蔵
明
刊
本
図
録
』、
大
澤
顯
浩
・
陳
正
宏
編
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
一
五
年
『
西
川
寛
生「
サ
イ
ゴ
ン
日
記
」』、武
内
房
司
・
宮
沢
千
尋
編
、風
響
社
、
二
〇
一
五
年
『
小
倉
進
平
関
係
資
料
目
録
―
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
』
（
調
査
研
究
報
告
六
〇
号
）、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
『
学
習
院
大
学
所
蔵
銅
鏡　
林
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
編
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
一
七
年
（
論
説
・
目
録
・
リ
ス
ト
等
）
鹿
島
晶
子
「
水
野
錬
太
郎
・
政
直
旧
蔵
書
籍
・
雑
誌
に
つ
い
て
」『
東
洋
文
化
研
究
』
七
号
、
二
〇
〇
五
年
大
澤
顯
浩
「『
鼎
鋟
國
朝
史
記
事
實
類
編
評
釋
日
記
故
事
』
解
題
」『
東
洋
文
化
研
究
』
七
号
、
二
〇
〇
五
年
青
木
敦
子
「
あ
る
日
本
人
の
朝
鮮
体
験
―
「
上
甲
米
太
郎
日
記
」
史
料
紹
介
―
」『
東
洋
文
化
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
六
年
小
志
戸
前
宏
茂
「
近
藤
劔
一
旧
蔵
書
籍
・
雑
誌
に
つ
い
て
」『
東
洋
文
化
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
六
年
坂
田
充
「
学
習
院
大
学
所
蔵　
高
松
松
平
家
旧
蔵
書
の
概
要
と
そ
の
287　　学習院大学アジアコレクションの世界　　村松
伝
来
経
緯
―
華
族
会
館
旧
蔵
書
研
究
の
一
環
と
し
て
―
」『
人
文
』
六
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
広
瀬
淳
子
「
学
習
院
が
所
蔵
す
る
徳
川
宗
家
旧
蔵
書
に
つ
い
て
―
忘
れ
ら
れ
た
華
族
会
館
寄
贈
図
書
―
」『
人
文
』
八
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
村
松
弘
一
「
書
籍
と
文
物
が
つ
な
ぐ
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
近
代
―
学
習
院
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
」『
東
ア
ジ
ア
書
誌
学
へ
の
招
待　
一
』（
大
澤
顯
浩
編
）、
東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年
広
瀬
淳
子
「
学
習
院
が
所
蔵
す
る
華
族
会
館
旧
蔵
洋
書
に
つ
い
て
─
忘
れ
ら
れ
た
華
族
会
館
寄
贈
図
書	
そ
の
二
」『
人
文
』
一
〇
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
長
佐
古
美
奈
子「
学
習
院
に
お
け
る
歴
史
教
育
の
始
ま
り
と
標
本
室
」
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
九
号
、
二
〇
一
三
年
橋
本
佐
保
「
学
習
院
と
「
明
倫
中
学
校
付
属
博
物
館
」
―
旧
制
学
習
院
歴
史
地
理
標
本
室
移
管
資
料
を
中
心
に
」『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
九
号
、
二
〇
一
三
年
中
見
立
夫
「
学
習
院
に
お
け
る
「
東
洋
学
」
の
形
成
と
資
料
収
集
・
出
版
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
洋
文
化
研
究
』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
武
田
幸
男
「
学
習
院
大
学
所
蔵
「
広
開
土
王
碑
」
拓
本
の
研
究
」『
東
洋
文
化
研
究
』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
村
松
弘
一
「
ア
ジ
ア
を
学
ぶ
―
近
代
学
習
院
の
教
育
〜
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
か
ら
〜
」『
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
研
究
年
報
』
一
号
、
二
〇
一
五
年
辻
大
和
・
富
澤
萌
未
「
上
甲
米
太
郎
関
係
資
料
目
録
―
植
民
地
朝
鮮
で
の
教
員
の
日
記
」『
東
洋
文
化
研
究
』
一
七
号
、
二
〇
一
五
年
辻
大
和
「
池
田
佐
忠
関
係
資
料
目
録
―
植
民
地
朝
鮮
慶
尚
道
の
写
真
を
中
心
に
」『
東
洋
文
化
研
究
』
一
七
号
、
二
〇
一
五
年
海
老
根
量
介
・
石
原
遼
平
「
澤
口
文
庫
目
録
」『
東
洋
文
化
研
究
』
一
八
号
、
二
〇
一
六
年
中
嶋
諒
「
学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
漢
籍
か
ら
見
な
お
す
京
都
学
習
院
の
教
育
―
菅
原
氏
、
清
原
氏
に
か
か
わ
る
京
都
学
習
院
旧
蔵
書
を
手
が
か
り
に
」『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
二
二
号
、
二
〇
一
六
年
村
松
弘
一
「
明
治
―
昭
和
前
期
、
学
習
院
の
中
国
人
留
学
生
に
つ
い
て
」『
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
研
究
年
報
』
三
号
、
二
〇
一
七
年

